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ABSTRAK  
 
 
 
ANALISIS PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 
KOTA SURAKARTA (TAHUN 2013-2017) 
 
ANANDA VERONKA 
NIM F3415007 
 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kontribusi dan laju pertumbuhan 
BPHTB,  hambatan   yang  dihadapi  oleh  BPPKAD,  dan  upaya-upaya  yang 
dilakukan oleh BPPKAD dalam meningkatkan penerimaan BPHTB. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Penulis 
melakukan  pengamatan  terhadap  proses  pemungutan  BPHTB  dan  melakukan 
tanya jawab dengan staff BPPKAD Kota Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi tertinggi pada tahun 
2017 sebesar 24,5% dan terendah pada tahun 2014 dan 2016 sebesar 14,5%. 
Tingkat laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 33,61% dan terendah 
pada tahun 2014 sebesar -4,59%. Adapun hambatan yang dihadapi oleh BPPKAD 
dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah NJOP yang terlalu rendah  dari 
harga pasar dan ketidakaakuratan data BPHTB. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah tingkat kontribusi dan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami 
fluktuasi karena daya beli masyarakat terhadap transasksi jual beli tanah tidak 
dapat diprediksi. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi yaitu 
BPPKAD Kota Surakarta menjalin kerjasama yang baik dengan beberapa pihak 
untuk meningkatkan penerimaan BPHTB, meninjau regulasi BPHTB, dan 
melakukan penelitian survey lapangan secara lebih aktif dan berkala. 
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ABSTRACT  
 
 
 
ANALYSIS OF ACQUISITION DUTY OF RIGHT ON LAND AND 
BUILDING (BPHTB) REVENUE TO THE SURAKARTA LOCAL 
REVENUE (2013-2017) 
 
 
 
ANANDA VERONKA 
NIM F3415007 
 
 
 
The purpose of this research are to determine contribution and growth rate 
BPHTB, the obstacles faced by BPPKAD, and BPPKAD Surakarta’s effort to 
increase BPHTB’s revenue in Surakarta. 
This research was conducted by the method of observation and interviews. 
The authors doing observation of the process of collecting BPHTB and briefing 
with staff of BPPKAD Surakarta. 
The result of the research showed that the highest level of the contribution in 
2017 amounted to 24,5% and the lowest in 2014 and 2016 amounted to 14,5%. 
The highest level of the growth rate in 2017 amounted to 33,61% and the lowest 
in 2014 amounted to -4,59%. The conclusion of this research are the contribution 
rate and the growth rate from year to year has fluctuated because people’s 
purchasing power to the sale and purchase transactions of land is unpredictable. 
Based on the result of research, the author give some recommendations that 
BPPKAD Surakarta establish good cooperation with several parties to improve 
BPHTB, reviewing regulatory of BPHTB, and making field research more active 
and periodic. 
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